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AÑO X.
DIARIO
Madrid 24 de septiembre de 1915. NUM. 214.
DEL
MINISTERIO DE MARINA
Las disposiciones insertas en este
-
.1■11.1■•••■••■
Diario tienen carácter preceptivo.
MiTI M A Et 1 C2>
Reales órdenes.
ESTADO MAYOR CENTRAL.– Sobre destino de Jete de Estado Mayor
de la escuadra.—Destino al T. de N. D. J. Carlier.-- Interesa infor
me sobre resultados que haya dado la grasa «Unciti». –Sobre ejer
cicios de tiro por la Escuela de cabos de caiión.---Aprueba cuentas de
Sección Oficial
PEALES ÓRDENES
Estado Mayov central
Cuerpo General de la Armada
(Yircular.—Excmo. Sr.. S. M. el Hoy (q. I). g.)
so ha servido disponer que el dostino de Jefe de
Estado Mayor de la escuadra pueda sor desempe
ñado, indistintamente, por un jefe de la categoría
de capitán do navío o do fragata, debiendo hacerse
el nombramiento a propuesta del Comandante g,o
nora! do la misma, sin que so asigne a tal destino
tiempo fijo de duración.
Lo quo do real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efoctos. — Dios guardo a V. E. muchos
años.—Madrid 21 do septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe (1ol Estado Mayor central.
Señores....
.....~.~11101111111■■■•
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. 1). g) ha tonido a
bien nombrar al teniente do navío D. Juan do Dios
Carlior y Jiménez, Comandante del torpedero nú
mero 10, en rolovo del oficia} do igual empleo don
Rafael Gómez y Hodríguoz do Arias, quo pasa a
otro destino; debiendo tomar posesión el nombrado
a la mayor brevedad.
la Comisión en Europa.-- Dispone construcción de tres aparatos para
los ejes de los cañones del España . Concede crédito para pago de
pólvoras.
SERVICIOS AUXILIARES.- Desestima instancias de un escribiente y
un celador.
Anuncio de subasta.
Do real orden lo digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guardo a V. E. muchos
años. Madrid 21 do septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Comandante general del apostadero do (_'‘,1cliz.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Desincrustantes
Circular.—Exemo. Sr.: Siendo necesario conocer
los resultados quo en la práctica haya dado la
grasa 1Tneiti, S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que informen sobre dicho punto los Co
mandantes do los buquos afectos a los servicios do
los apostadoros, así como los do los acorazados Es
paña, Alfonso XIII y crucot o:Car/os pertono
cientos a la escuadra.
Do real orden, comunicada por el Sr. Minis
tro do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento
y ofectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 do septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
foscl PU/,al.
Sr. General Jefe de la 2.ft Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Señores
Ejercicios:de tire al blanco
Excmo. Sr.: Vista la carta oficial núm. 978, fecha
19 de julio Ilitimo,",del Comandante general do ia
oseuadra do instrucción, relativa a las prácticas do
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tiro do la Escuela de cabos de cañón, embarcada enel Carlos I; teniendo en cuenta, además, el crecido
número de disparos que en el último curso ha realizado la artillería del Cataluña y Princesa de As.furias, asi como las; averías ocurridas en sus ca
samatas que aconsejan dar descanso a dichas pie
zas por las dificultades de reemplazarlas en caso de
que alguna se llegara a inutilizar, y la coveniencia
en las actuales circunstancias de economiznr en lo
posible las municiones sin perjudicar el servicio,S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo propuesto por la 2.« Sección (Material) del EstadoMayor central y acordado por la.Junta Superior dela Armada, se ha servido'disponer que las 'prácti
cas de tiro del presente curso se verifiquen con la
artillería del Carlos V, y que quede modificada la
real orden de 15 de julio de 1913 (I). 0. núm. 156),
en el sentido de que por cada alumno de dicha Es
cuela se verificarán los disparos siguientes:
Tres disparos con los cañones de 14 cm.
T:es íd. con los a de 75 mm. (instalados abordo o en tierra).
Cinco íd. con los íd. de 57 mm.
Quince íd. con los íd. de calibresmenores.
De real orden lo digo a V. E. para su conoci
•.imiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid 14 de septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante 'Tefe del Estado Mayor central.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Comandante general de la escuadra de ins
trucción.
Fondos económicos
Excmo. Sr.: Como resultado de la revisión de las
cuentas del fondo económico de la Comisión do Ma
rina en Europa, correspondientes a los meses de
julio y agosto últimos, verificada en cumplimiento
de lo prevenido en la real orden de 23 de julio de
1906 (1). 0. núm. 86, pág. 540), S. M. el Rey (g. 1). g.)
ha tenido a bien aprobarlas.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro (le
Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y efec
tos consiguientes.—Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 22 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. General Jefe de la 2.« Sección (víaterial) del
Estado Mayor central.
Sr."Jefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sr. Intendente general de Marina.
Material y pertrechos navales
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación nú
moéo 1.443, de 10 del actual, en la que el Presiden
te de la Comisión inspectora del arsenal de Carta
gena manifiesta quo la Sociedad Española de Cons
trucción Naval, fija en doscientas cincuenta y das
pesetas (252 ptas.) el precio do cada uno do los
aparatos para rectificar el paralelismo de los ejesde los cañones y alzas telescópicas del acorazado
España, con sus accesorigs, M. el Roy (q. D. g.),do acuerdo con lo informado por la 2. Sección (Ma
terial) do! Estado Mayor central, ha tenido a bien
disponer que so encargue a la S. E. de C. N. la
construcción do tres de los aparatos completos do
que se trata, para lo cual quedan reservadas sele
denlas cincuenta y seis pesetas (756 ptas.), con car
go al concepto «Para mato: ial do inventario de ar
senales:., del capítulo 13, artículo 2.0, debiendo po
nerse a cargo de cada arsenal militar, uno de los
citados aparatos.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y.efectos consiguientes.—Dios guarde a vuecen
cia muchos arios.- Madrid 23 de septiembre de 1915,
MIRANDA.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central.
Sr. General Joro de la 2. Sección (Material) del
Estado Mayor central.
Sr. Presidente de la Comisión inspectora del ar
senal de Cartagena.
Sr. Comandante general do la escuadra de ins
trucción.
Sres. Generales Jefes do los arsenales de la Ca
rraca, Ferro! y Cartagena.
Contabilidad
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g.) se ha servido
disponer que con cargo al concepto «Municiones»,
del capítulo 7.", articulo único do1 vigente presu
puesto, se satisfaga h la Sociedad «Unión Española
de Explosivos>, la suma de veinlidos mil quinientas
treinta y seis pesetas ochenta céntimos (22.536,80 pe
setas), importe de 1.000 kilogramos de pólvora sin
humo tipo 111 y 300 tipo D, más ol 4 por 100 por
pruebas, embalaje y transporte del indicado mate
rial, que fuó mandado adquirir por real orden do
7 do marzo último, y cuyas pólvoras han sido reco
nocidas, admitidas por la Marina y puestas sobre
vagón en la estación del ferrocarril de Lugones, se
gún so justifica con los certificados respectivos ex
pedidos por la Comisión de Marina en la fábrica de
(Santa Bárbara.»
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 23 do septiembre de 1915.
MIRANDA
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor central,
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Presidente de la Sociedad lz Unión Española
do Explosivo.
_DEL MINISTERIO DE MARINA
Servicios auXiliat•ties
Cuerpo de Auxiliares de Oficinas
Excmo. Sr.: Dada cuenta do 1:1 instancia del es
cribiente de 1." clase 1). Agustín del Vallo y Bení
tez, en solicitud de que so lo haga extensiva la real
orden de 20 de marzo últimw(D. O. número 64),
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo non lo informado
por esa Jefatura, so ha servido disponer sea deses
timada dicha petición.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro,
lo digo a V. E. para su conocimiepto y efec
tos —Dios guarde a V. E. muchos 'tilos. Madrid
21 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayorcentral,
José Pidal.
Sr. Contralmirante Jefe de servicios auxiliares.
••••■•••~11~.111:211~~.........
Celadores de la Penitenciaria Naval Militar
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la instancia 'promo
vida por el celador de la Penitenciaría Naval' de
Cuatro-Torres, Salvador Cabeza Entrena, que cur
sa el Comandante general del apostadero de Cádiz,
en la que solicita se le conceda la bonificación (101
10 por 100 do su sueldo, S. M. el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo informado por la Intendencia gene
ral, se ha servido desestimar dicha petición por ser
do índole muy diversa los servicios prestados por
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el personal de que se trata y los prestados por los
contramaostres y condestables.
De real orden, comunicada por el Sr. Ministro
do Marina, lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos anos.—Ma
drid 21 de septiembre de 1915.
El Almirante Jefe del Estado Mayor central,
José Pidal.
Sr. Colar ilmirante fiero de servicios auxiliares.
Sr. Comandante general del apostadero de Cádiz.
ANUNCIO DE SUBASTA
JUNTA DE GOBIERNO DEL ARSENAL DE CARTAGENA
Desierto el concurso celebrado para la venta del caño
nero Nueva España, publicado en la Gacela de Madrid
número 138, de 18 de mayo del corriente ano, DIARIO
(»MAL del Ministerio de Marina número 108, del 19 del
mismo, y Boletines Oficiales de las provincias de Murcia, '
Barcelona y Vizcaya números 113, 116 y 108 de 13, 15 y 15
del referido mes de mayo, se saca por sbgunda voz a lici
tación sobro las mismas bases, condiciones y precios que
el primero; y cuyo acto tendrá lugar en la Biblioteca de
este arsenal el día 18 de octubre próximo, a las diez do
sil manami.
Lo quo se hace público para general conocimiento.
Arsenal do Cartagena, 22 do septiembre de 1915.
El Secretario,
José Nái7ez.
Imp. del Nlitlisterlo chi111nrtona.
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